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ускладнень та протиріч; прогнозування та діагностування розвитку власної 
галузі, суміжних та інших стає основою дієвих управлінських рішень [4]. 
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Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах 
трансформації економіки України  потребує нових підходів до формування 
системи управління. Важливого значення для реалізації цих процесів  набуває 
економічний аналіз, який дає можливість об’єктивно оцінювати діяльність 
підприємства, обґрунтовувати управлінські рішення  та контролювати  їх 
виконання [1]. Глибокий і всебічний аналіз господарської діяльності 
підприємств сприяє підвищенню загального рівня їхньої економічної роботи, 
обґрунтуванню управлінських рішень, повнішому використанню резервів 
виробництва. Він дозволяє правильно і своєчасно передбачити основні 
тенденції розвитку виробництва, здійснювати необхідні заходи з прогнозування 
і використання досягнень науково-технічного і соціально-економічного 
прогресу. Усе це викликає необхідність удосконалення теорії і практики 
проведення економічного аналізу як одного з важливих методів наукового 
управління виробничою діяльністю  підприємств [2]. 
Умови конкурентної боротьби  вимагають від суб’єктів господарювання 
постійного дослідження і підвищення рівня економічної ефективності 
використання всіх видів ресурсів, зокрема, основних засобів. Більш повне й 
раціональне використання основних засобів дає можливість отримати 
додатковий випуск продукції, знизити її собівартість, покращити кінцевий 
фінансовий результат діяльності підприємств. 
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З огляду на це, актуальне значення має чинниковий аналіз показника 
капіталорентабельності  основних засобів, тобто визначення кількісного впливу 
найважливіших чинників на його зміну. Зважаючи на це, пропонується при 
аналітико-синтетичному дослідженні цього показника, зокрема, у процесі 
чинникового аналізу використовувати наступну його  мультиплікативну 
модель, що являє собою добуток таких чинників: частки активних основних 
засобів у їхній загальній вартості,питомої ваги ведучої групи виробничого 
устаткування у загальній величині активної частини основних засобів, 
капіталовіддачі ведучої групи виробничого устаткування і рівня рентабельності 
виробленої продукції. 
Визначення впливу цих чинників на загальну зміну капіталорентабельності 
основних засобів пропонується здійснювати методом ланцюгових підстановок 
за наступною методикою: 
вплив першого чинника обчислюється шляхом множення його відхилення 
на базисну величину всіх інших чинників; 
вплив другого чинника розраховується шляхом множення його відхилення 
на фактичне значення першого чинника і на базисне значення інших двох 
чинників; 
вплив третього чинника визначається шляхом множення його відхилення 
на фактичне значення першого і другого чинників і на базисну величину 
четвертого чинника; 
вплив четвертого чинника обчислюється шляхом множення його 
відхилення на фактичну величину всіх інших чинників. 
Совокупний абсолютний вплив всіх чинників дорівнює загальній зміні 
досліджуваного показника капіталорентабельності основних засобів у звітному 
періоді стосовно базисного. 
Для розрахунку відносного впливу зазначених чинників на зміну 
аналізованого показника необхідно отриману абсолютну величину кожного 
чинника поділити на базисне значення капіталорентабельності основних 
засобів і результат помножити на 100. Для визначення структури впливу 
наведених чинників потрібно отриманий частковий вплив кожного чинника 
поділити на загальний приріст капіталорентабельності основних засобів і 
результат помножити на 100. 
Наведена методика чинникового аналізу капіталорентабельності основних 
засобів дає змогу дослідити вплив зазначених чинників на зміну цього 
показника і може бути використана у практиці економіко-аналітичної роботи 
будь-якого підприємства за будь-який період часу при прийнятті і 
обґрунтуванні управлінських рішень. 
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